



критерии, создать как можно более обширный список «полезных дел». Затем 
провести опрос пенсионеров, в котором необходимо получить сначала общую 
информацию (возраст, состояние здоровья, семейное положение) для классифи-
кации по группам, и попросить выбрать из списка предпочтительные виды дея-
тельности, которыми теоретически могли бы заниматься в свободное время. 
В результате проведенного исследования будет получена информация о видах 
общественно значимой деятельности, которую могли и хотели бы осуществлять 
в качестве способа дополнительного заработка, определенные группы «пенсио-
неров» города Екатеринбурга.  
Уважение и почитание старших не просто «хорошая традиция», это, на наш 
взгляд, образ жизни, позволяющий народу большой страны, быть централизован-
ным, сплоченным и сильным. Если корни дерева находятся в плохой почве и не 
получают достаточное количество ресурсов, то вероятнее всего и листья с пло-
дами окажутся плохого качества. 
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Социальная профилактика является одним из основных и перспективных 
направлений в социальной работе. Она классифицируется на первичную профи-
лактику, которая направленна на предупреждение и раннее выявление антиалко-
гольной направленности, вторичная на устранение алкоголизации и третичная 




мероприятий [2]. Современные исследователи считают настоящей первичную 
профилактику, а вторичную и третичную профилактику «запоздалой», так как 
она не предотвращает проблему, а работает с последствиями. Для установления 
особенностей социальной профилактики алкоголизации несовершеннолетних 
нами были проведены экспертные опросы с учреждениями системы профилак-
тики в Режевском городском округе. 
Анализ экспертного интервью показал, что деятельность по социальной про-
филактики алкоголизации несовершеннолетних оказывается всеми субъектами 
системы [1]. Однако, предупреждением и выявлением алкоголизации несовер-
шеннолетних в полной мере занимается учреждения образования. Большую ра-
боту по предупреждению оказывает управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики. Другие субъекты профилактики занимаются предупре-
ждением по приглашению, либо информационно. Аналогичная работа прово-
дится с родителями. Основным способом выявления является проведение меж-
ведомственных комплексных профилактических операций. 
В качестве основных проблем были выделены основные проблемы – это ма-
лоэффективная первичная профилактика, неполноценное взаимодействие учре-
ждений социальной профилактики. Для решения выявленных нами проблем 
были разработаны практические рекомендации профилактики алкоголизации 
несовершеннолетних: ТКДН и ЗП: разрабатывать программы направленные на 
первичную профилактику; развивать межведомственное взаимодействие органов 
системы профилактики. СРЦН: проводить групповые психолого-профилактиче-
ские тренинги, беседы, ролевые игры; выявлять несовершеннолетних «группы 
риска». УКФС и МП: проводить профилактические акции, мероприятия; органи-
зовывать площадку для досуга детей и подростков; развивать волонтерские про-
екты для несовершеннолетних. ЦРБ: освещать проблему алкоголизма,  учитывая 
возрастные особенности; при проведении лекций и бесед акцентировать внима-
ние на существующие среди несовершеннолетних мифы употребления алкоголя; 
проводить лекции о ЗОЖ. Центр занятости: развивать сферу трудотерапии среди 
несовершеннолетних. ОВД, ПДН: формировать у несовершеннолетних  знаний о 
своих правах и обязанностях посредством проведения совместных групповых 
тематических игр. 
Применение данных практических рекомендаций, позволят изменить теку-
щую ситуацию и снизить уровень алкоголизации несовершеннолетних, а также 
повысить эффективность оказания социальной профилактики на территории 
РГО. 
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